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せ⣙
➹⪅ࡣ  ᖺᗘࡼࡾࠊᮏᰯࡢ୰Ꮫ  ᮇ⏕ࢆᢸ௵ᅋ࡜ࡋ࡚ཷࡅᣢࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ ᖺ㛫࡟Ώࡗ࡚ⱥㄒᤵᴗࢆ୺
ᢸᙜ࡜ࡋ࡚ཷࡅᣢࡗ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟ᖺ㛫ࡢᤵᴗࡢ୰࡛ព㆑ⓗ࡟ᢅࡗ࡚ࡁࡓᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠕⱥㄒࡢḷࠖ࡜ࠕᫎ⏬ࠖ
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋⱥㄒࢆࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠖᩍ࠼ࡿࡇ࡜࣭Ꮫࡪࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀྉࡤࢀ࡚ஂࡋ࠸
ࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚እᅜㄒ࡜ࡋ࡚ⱥㄒࢆᏛࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ࡟ࡣࡉ࡯࡝ࡢኚ໬ࡣ࡞࠸ࠋⱥㄒ࡜࠸࠺
ゝㄒ࡟ぶࡋࡴࡓࡵࡢᡭẁࡣࠊ≉࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬࡋࡓ⌧௦࡛ࡣከᒱ࡟Ώࡿࡀࠊ⏕ࡁࡓⱥㄒࢆᴦࡋࡳ࡞ࡀ
ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ authentic ࡞ᩍᮦ࡜࡚ࠊⱥㄒࡢḷ࡜ᫎ⏬ࡣ௒ᚋࡶⱥㄒᤵᴗࢆάᛶ໬ࡍࡿ୧㍯࡜ᡂࡾᚓࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ⱥㄒࡢḷࠊᫎ⏬ࠊឤືࡍࡿᩍᮦ
㸬ࡣࡌࡵ࡟
➹⪅ࡣ 2012 ᖺᗘࡼࡾࠊᮏᰯࡢ୰Ꮫ 66 ᮇ⏕ࢆᢸ௵ᅋ
࡜ࡋ࡚ཷࡅᣢࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ3 ᖺ㛫࡟Ώࡗ࡚ⱥㄒᤵᴗࢆ
୺ᢸᙜ࡜ࡋ࡚ཷࡅᣢࡗ࡚ࡁࡓࠋᩍ⛉᭩ࡸ๪ㄞᮏࠊࡉࡽ
࡟ࡣၥ㢟㞟࡞࡝ⱥㄒᤵᴗ࡛ᢅ࠺࡭ࡁᩍᮦࡣἑᒣ࠶ࡿࡀࠊ
≉࡟⥅⥆ࡋ࡚ 3ᖺ㛫ࡢᤵᴗࡢ୰࡛ព㆑ⓗ࡟ᢅࡗ࡚ࡁࡓ
ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠕⱥㄒࡢḷࠖ࡜ࠕᫎ⏬ࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣ≉࡟୰Ꮫ 66 ᮇ⏕࡬ࡢ 3 ᖺ㛫ࡢᣦᑟࢆ୰ᚰ࡟ࠊ
᭦࡟࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟ᤵᴗࢆᢸᙜࡋࡓ㧗ᰯ⏕࡬ࡢᣦᑟࡶど
㔝࡟ධࢀ࡞ࡀࡽࠊⱥㄒᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕⱥㄒࡢḷ ࡜ࠖࠕᫎ
⏬ࠖࡢά⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋ 
 
㸬ⱥㄒࡢḷ࡜ᫎ⏬
 ࡞ࡐࠕⱥㄒࡢḷࠖ࡜ࠕᫎ⏬ࠖ࡞ࡢ࠿
➹⪅ࡣⱥㄒࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ᩘከࡃࡢࠕⱥ
ㄒࡢḷࠖࡸࠕᫎ⏬ࠖࢆ⏕ᚐ㐩࡟⤂௓ࡋ࡚ࡁࡓࠋ࡞ࡐḷ
࡜ᫎ⏬࡞ࡢ࠿㸽 ࡑࡢ⟅࠼ࡣࠊࡇࢀࡽ 2 ࡘࡢ࣓ࢹ࢕࢔
ࡀࠊ≉࡟እᅜㄒ࡜ࡋ࡚ⱥㄒࢆᏛࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᪥
ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⏕ࡁࡓⱥㄒࢆᏛ࡭ࡿ authentic ࡞ᩍᮦ
࡜࡞ࡾᚓࡿ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ⱥㄒࡢḷ࡛࠶ࢀࡤࠊ౛࠼ࡤ The Beatles ࡸ Queen
ࡢᴦ᭤ࡣ᪥ᮏேᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ୡ௦ࢆ㉸࠼࡚ぶࡋࡲࢀ
࡚࠸ࡿᐃ␒࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᫎ⏬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ≉࡟
ከࡃࡢᩥᏛసရࡢᫎ⏬໬ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊⱥㄒࡸⱥㄒᅪࡢᩥ
໬ࢆᏛࡪษࡾཱྀ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ⱥㄒࡢḷࢆ౑࠺࣓ࣜࢵࢺ
ࠗỴᐃ∧㸟ᤵᴗ࡛౑࠼ࡿⱥㄒࡢḷ 20 㸦࠘㛤㝯ᇽ㸧ࡢ
୰࡛ࠊⴭ⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡿ୰ᔱὒ୍Ặࡣᤵᴗ࡛ⱥㄒࡢḷ
ࢆ౑࠺࣓ࣜࢵࢺ࡜ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢⅬࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸺ⱥㄒࡢḷࢆ౑࠺࣓ࣜࢵࢺ㸼 
1. ⱥㄒ࡟ᑐࡋ࡚ぶ㏆ឤࡀ⏕ࡲࢀࠊⱥㄒᏛ⩦࡬ࡢពḧ
ࡀ㧗ࡲࡿࠋ 
2. ኱ࡁ࡞ኌ࡛ḷ࠺ࡇ࡜࡛ࠊᚰࡀ㛤ᨺࡉࢀࢡࣛࢫࡢ㞺
ᅖẼࡀࡼࡃ࡞ࡿࠋ 
3. ḷࡣㄞࡳྲྀࡾࡢ⮬୺ᩍᮦ࡜࡞ࡿࠋ 
4. ⩦ࡗ࡚࠸ࡿ஦㡯ࡢ᚟⩦ࡸࠊࡇࢀ࠿ࡽ⩦࠺༢ㄒࡢண
⩦࡟࡞ࡿࠋ 
5. ᩍ⛉᭩࡟ࡣฟ࡚ࡇ࡞࠸⏕ࡢⱥㄒ⾲⌧࡟ゐࢀࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
6. 㡢ㄞ⦎⩦࡟᱁ዲࡢᩍᮦ࡜࡞ࡾࠊ኱ࡁ࡞ኌࢆฟࡍ⩦
័ࡀࡘࡃࠋ 
7. ḷࡢ୰࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢᩥ໬ࡀᩍ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
8. ḷモࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚⮬ᕫ⾲⌧㸦సモ㸧࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
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 㸺ຠᯝ㸼 
1. ḷࡣྑ⬻ࢆ౑࠺ࡢ࡛ࠊࣜࢬ࣒࡜㡢࡜ゝⴥࡀ⤖ࡧࡘ
ࡁࠊᐃ╔ࡋࡸࡍ࠸ࠋ 
2. ẖᅇḷ࠺ࡢ࡛ࠊ㐍Ṍࡍࡿ㐣⛬ࡀ⮬ศ࡛ࢃ࠿ࡿࠋ 
3. ࠕḷ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ᙉ࠸┠ⓗࢆᣢࡗ
࡚ࠊ㞟ᅋ࡛ᴦࡋࡃ㡢ㄞ⦎⩦ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
4. ࣜࣥ࢟ࣥࢢࡸ⬮㡩࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶᏛ࡭ࡿࠋ 
5. 㡢ㄞ࡛ࡣᬯၐ࡛ࡁࡿࡲ࡛ࡃࡾ㏉ࡋ⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ኱ษࡔࡀࠊḷࡣ⫪ࡦࡌࡣࡽࡎ࡟ᴦࡋࡃᬯၐ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
඲࡚ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡸຠᯝࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ᚋ㏙ࡍࡿ㑅᭤ࡢ 3 ࡘࡢᇶ‽ࡢձᩥἲ஦㡯ࡢᑟධ࣭⌮ゎ
࡟࡜ࡗ࡚ࠊⱥㄒࡢḷࡢ⵳✚ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 ࡇࢀࡲ࡛࡟ᢅࡗ࡚ࡁࡓⱥㄒࡢḷࡢ౛
௨ୗࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ᢅࡗ࡚ࡁࡓḷࢆิᣲࡍࡿࠋᇶᮏⓗ
࡟ࡣᩘ㐌㛫ࢆ࠿ࡅ࡚」ᩘᅇ㸦ᖹᆒࡋ࡚ 10 ᅇ⛬ᗘ㸧ḷ
࠸㎸ࡴሙྜࡀከ࠸ࡀࠊ୰࡟ࡣࣜࢫࢽࣥࢢࡸḷモࡢ᭩ࡁ
ྲྀࡾ࡞࡝࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ᢅࡗࡓࡶࡢࡶᩘ᭤࠶ࡿࠋ 
 
㸺୰Ꮫᖺ㸼
The Boy Falls from the Sky 
Do-Re-Mi 
Edelweiss 
Hello, Goodbye 
Stand by Me 
She Loves You 
Let It Be 
Without You 
Help 
Seasons of Love 
Sailing 
From a Distance 
Do You Hear the People Sing? 
The Galaxy Express 999 
I Just Call to Say I Love you 
Puff, the Magic Dragon 
We Are the World 
 
㸺୰Ꮫᖺ㸼
I Don’t Want to Miss a Thing 
Top of the World 
I Was Born to Love You 
We Will Rock You  
We Are the Champions 
Don’t Stop Believin’ 
Open Arms 
Zero Landmine 
Bicycle Race 
Somebody to Love 
Where the Streets Have No Name 
 
㸺୰Ꮫᖺ㸼
Let It Go 
Circle of Life 
KISEKI 
Every Breath You Take 
What Makes You Beautiful 
Walk On 
Pride 
Defying Gravity 
Hotel California 
The Boy Falls from the Sky 
 
୰Ꮫ 3 ᖺ㛫ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ㑅᭤ࡢᇶ‽࡟ࡣࠊ
ձᩥἲ஦㡯ࡢᑟධ࣭⌮ゎࢆ≺ࡗࡓࡶࡢࠊղࡑࡢᖺ௦ࡸ
᫬ࠎࡢὶ⾜ࠊճᩥ໬࣭Ṕྐⓗ⫼ᬒ▱㆑ࡢᑟධࢆ≺ࡗࡓ
ࡶࡢࠊ࡟኱ู࡛ࡁࡿࠋձࡢලయ౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୰Ꮫ 1 ᖺ
ḟ࡛࠶ࢀࡤ 3 ༢⌧ࡢ sࠊ⌧ᅾ㐍⾜ᙧࠊືモࡢ㐣ཤᙧ࡞
࡝ࠊ2 ᖺ⏕࡛࠶ࢀࡤཷືែࠊືモࡢ㐣ཤᙧࠊto㸩୙ᐃ
モࠊືྡモࠊ⌧ᅾศモࠊ3 ᖺ⏕࡛࠶ࢀࡤ SVOC ࡢᩥᆺ
࡞࡝ࡢᩥἲ㡯┠ࢆྵࢇࡔḷࢆព㆑ⓗ࡟㑅᭤ࡍࡿࡼ࠺ヨ
ࡳࡓࠋ 
ղ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ᫬ࠎࡢὶ⾜࡟ᑐࡋ࡚㠀ᖖ࡟ᩄឤ
࡞⏕ᚐ㐩ࡶ࠾ࡾࠊேẼḷᡭࡢὶ⾜ࡾࡢḷ࡞࡝ࢆྲྀࡾୖ
ࡆࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢලయ౛࡜ࡋ࡚ࡣ࣑࣮ࣗࢪ࢝
ࣝࡀᫎ⏬໬ࡉࢀࠗࡓ ࣭ࣞ ࣑ࢮࣛࣈࣝ ࡢ࠘Ẹ⾗ࡢḷ Do You 
Hear the People Sing? ࡸࠗ࢔ࢼ࡜㞷ࡢዪ⋤࠘ࡢ୺㢟
ḷ Let It GoࠊேẼ࣏ࢵࣉ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ One Direction ࡢ
What Makes You Beautiful ࡞࡝ࡀࠊࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚ᣲ
ࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ࠸ࡎࢀࡶࠊᤵᴗእ࡛ࡶᗯୗ࡞࡝࡛⏕
ᚐ㐩ࡢḷኌࡀ⪺ࡇ࠼࡚ࡃࡿࠊ࡜࠸࠺ࡢࡀࡇࢀࡽὶ⾜ḷ
ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ճࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸦࡝ࡢ᭤ࡶࡑࡢ⏤᮶ࡸ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ
῝ࡃ᥀ࡾୗࡆࢀࡤࡑ࠺࡞ࡢ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀ㸧࢔ࣇࣜ࢝
ࡢ㣚㣹ᩆ῭ࡀ᭤ࡢㄌ⏕ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓ We Are 
the World ࡸ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢẸ୺໬㐠ືࡢᣦᑟ⪅࡛࠶ࡿ
࢔࢘ࣥࢧࣥࢫ࣮ࢳ࣮Ặ࡟ᤝࡆࡽࢀࡓ Walk On ࡞࡝ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ᤵᴗ࡛ࡣࠊⱥㄒࡢḷࡢᑟධ࡟㛵ࡋ࡚ࡣㄒᙡࡸᩥἲ஦
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 㡯ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢḷࡢ⏤᮶࡞࡝ࡶྵࡵࡓḷモࡢ⌮ゎࡶ
኱ษ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠕᤵᴗࡢึࡵ࡟ࢡࣛ
ࢫ඲ဨ࡛኱ࡁ࡞ኌ࡛ḷ࠺ࠖࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㢌ࡸẼᣢࡕ
ࢆⱥㄒ࣮ࣔࢻ࡟ษࡾ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࢆ୺࡞┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ୰㸯ධ㛛ᮇ࠿ࡽᬻࡃࡢ㛫ࡣᐇᢏࢸࢫࢺ࡜⛠ࡋ࡚ㄢ
㢟᭤ࢆỴࡵࠊLL ᩍᐊ࡛⏕ᚐ඲ဨࡢḷࢆ㘓㡢ࡋ࡚Ⓨ㡢
࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 ⱥㄒࡢḷ࡟㛵ࡍࡿᡂᯝ 
ⱥㄒࡢḷ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢᩥἲ஦㡯ࡀ⩦ᚓ࡛ࡁࡓࠊࡇࡢ
ࢸࢫࢺࡢᚓⅬࡀఱⅬ࢔ࢵࣉࡋࡓࠊ࡞࡝࡜࠸࠺┠࡟ぢ࠼
ࡿᡂᯝࡣṧᛕ࡞ࡀࡽ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽࠊඃࢀࡓⱥㄒࡢḷ࡟ࡣࠕ⮬ศࡶࡑࡢḷࢆḷࡗ࡚
ࡳࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ࡟ࡉࡏࠊ▱ࡽࡎ▱ࡽࡎࡢ࠺ࡕ࡟
ࡑࡢḷࢆཱྀࡎࡉࢇ࡛ࡋࡲࢃࡏࡿຊࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊ᫬࡜ࡋ࡚⏕ᚐ
㐩࠿ࡽࠕඛ⏕ࠊḷࡢᐇᢏࢸࢫࢺࡸࡾࡲࡋࡻ࠺㸟ࠖ࡜࠸
࠺ኌࡀ⪺࠿ࢀࡿࠋࡲࡓᮏᰯࡢ 3 ኱⾜஦࡛࠶ࡿ㡢ᴦ⚍࡛
ⱥㄒࡢḷࡀࡋࡤࡋࡤḷࢃࢀࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡿࡢࡶࠊࡑ࠺࠸
ࡗࡓⱥㄒࡢḷࡢຊࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑ࠺࠸ࡗࡓⱥㄒࡢḷࡢὶ
⾜ࡸ౯್ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⏕ᚐ㐩ࡢᣢࡘ࢔ࣥࢸࢼ
ࡢឤᗘࡢⰋࡉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
㸬ᫎ⏬ࢆⱥㄒᤵᴗ࡟ά⏝ࡍࡿ
 ᫎീ㈨ᩱά⏝ἲࡢඛ⾜౛ 
ᫎ⏬ࡸ DVD ࡞࡝ࡢᫎീ㈨ᩱࡢά⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᮏᰯⱥㄒ⛉ࡢ኱ඛ㍮࡛࠶ࡿඵᐑᏕኵᩍㅍࡀࠕⱥㄒᤵᴗ
࡟࠾ࡅࡿDVDࡢά⏝̿Supplementary Readers࡜⤡
ࡵ࡚̿ࠖ࡜ࡋ࡚ࠗ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙㄽ㞟 㸦࠘2013㸧࡟
ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢᣦᑟࡢヲ⣽࡞ᡭ㡰ࡸᤵ
ᴗ࡛౑ࢃࢀࡓࣁࣥࢻ࢔࢘ࢺ࡞࡝ࡶ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
୰Ꮫ࣭㧗ᰯ࡛ࡢ⤒ᖺᣦᑟ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࡶ㠀ᖖ࡟ཧ⪃࡟
࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊඵᐑᩍㅍ࡯࡝➽㐨❧࡚࡚ࡢᐇ㊶ࢆሗ
࿌࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ࡜ࡶ࠿ࡃࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡿࡇ
࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 
 ᫎ⏬ࢆ౑࠺࣓ࣜࢵࢺ 
SCREENPLAY ࡜࠸࠺ᫎ⏬ࡢࢩࢼࣜ࢜ࢆ᪥ᮏㄒࡢ
ᑐヂࢆ௜ࡋ࡚ฟ∧ࡋ࡚࠸ࡿࢩ࣮ࣜࢬࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࢩ
࣮ࣜࢬ࠿ࡽࡢ୍෉࣑ࠗࢵࢩ࣭ࣙࣥ࢖࣏ࣥࢵࢩࣈࣝ࠘
(1997)ࡢෑ㢌ࡢ࣮࣌ࢪ࡟ࡣࠕᫎ⏬ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓⱥ
ㄒ࣭ⱥ఍ヰᏛ⩦ࡢ≉ᚩࠖࡀ௨ୗࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛ࡲ࡜ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ᴦࡋࡃ ࣭⥅⥆ⓗ ࣭ᐇ㊶ⓗ ࣭༳㇟ⓗ ࣭⌧ᐇⓗ 
࣭┠ⓗู ࣭ẁ㝵ู ࣭ಶேⓗ ࣭ᩥἲࡶ ࣭ㄞゎࡶ 
࣭ᩥ໬ࡶ 
 
ⱥㄒࡢḷ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ authentic ࡞ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠊࡍ
࡞ࢃࡕ⏕ࡁࡓⱥㄒࢆᏛࡪᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠊᫎ⏬ࡣ㠀ᖖ࡟ඃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊእᅜㄒ࡜ࡋ࡚ⱥㄒࢆᏛࡤࡊࡿࢆᚓ࡞
࠸᪥ᮏࡢ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࠊከ㔞ࡢ࢖ࣥࣉࢵࢺࢆᫎീ࡜㡢
ኌࡢ୧᪉ࢆ⼥ྜࡉࡏ࡞ࡀࡽᚓࡽࢀࡿ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡋ࡚ࠊ
㠀ᖖ࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ᙅⅬࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕ
1 ᮏ 2 ᫬㛫㹼3 ᫬㛫ࡢᫎ⏬ࡤ࠿ࡾᤵᴗ࡛ぢࡏ࡚࠸ࡿヂ
࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸࡜࠸࠺ⅬࡀࡲࡎᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣࠊྛᏛᮇᮎࡢ≉ู᫬㛫๭ᮇ㛫࡞࡝࡟ୖᫎ఍ࢆタ
ࡅࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏛᮇ୰࡛ࡶࠊᛁࡋ࠸Ꮫᰯ⾜஦࡞࡝ࡢ
ྜ㛫࡟᫬㛫ࢆసࡗ࡚ᫎ⏬ࢆά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᕤኵ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ➨ 2 ࡢ㞴Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺
࡟ᫎ⏬ࡣࠕ┠ⓗู࣭ẁ㝵ู࣭ಶேⓗࠖ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ࡭
ࡁᩍᮦࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕᫎ⏬ࡢ୰࠿ࡽᩍᮦ࡜ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁ
ࡿࢩ࣮ࣥࡢ↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟㐺ࡋࡓ㞴᫆ᗘࡢ
ᩍᮦࢆࠊྛ⮬ࡀࡃࡾ㏉ࡋど⫈ࡋ⦎⩦ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⩦
⪅ࡢ㧗࠸⮬୺ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ๓㏙ࡢ SCREENPLAY ࡞࡝ࢆά⏝
ࡋࡓࢫࢡࣜࣉࢺࡸゎㄝ㈨ᩱࡢ㛤Ⓨࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 ࡇࢀࡲ࡛࡟ᢅࡗ࡚ࡁࡓᫎ⏬ࡢ౛ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ୖᫎࡋࡓᫎ⏬ࡢᐇ౛࡜⏕ᚐࡢ
ឤ᝿ࢆࠕḟᅇ෌ࡧ୰Ꮫ 3 ᖺ㛫ࡢᣦᑟࢆཷࡅᣢࡘ㝿ࡢ㈨
ᩱࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᣲࡆࡿࠋ࡞࠾ࠊ⏕ᚐࡢឤ᝿࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠕឤ᝿ 㸦ࠖᮇ, Ꮫᖺࢡࣛࢫ, ⏕ᚐྡࡢ࢖ࢽࢩࣕࣝ㸧
࡜࠸࠺ᙧ࡛♧ࡋࡓࠋ 
 
㸺୰ 1㸼
ࠗࢧ࢘ࣥࢻ࣭࢜ࣈ࣭࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ  ࠘
୺࡟Do-Re-Mi ࡸEdelweiss ࡞࡝ࡢḷࡢᣦᑟࢆ୺࡞
┠ⓗ࡜ࡋ࡚ሙ㠃ࢆ㑅ᐃࡋ࡚ぢࡏࡓࠋ 
 
ࠗࢫࢡ࣮࣭ࣝ࢜ࣈ࣭ࣟࢵࢡ  ࠘
᪥ᮏㄒᏐᖥ௜ࡁ࡛ୖᫎࡋࡓࠋ኎ࢀ࡞࠸࣑࣮ࣗࢪࢩࣕ
ࣥࡢ୺ேබࡀᑠᏛᰯࡢᩍᖌ࡟࡞ࡾࡍࡲࡍᏛᅬࢥ࣓ࢹ࢕ࠋ
Ꮚ౪ࡓࡕ࡟ࡼࡿࣂࣥࢻ₇ዌࡶඃࢀ࡚࠾ࡾࠊḟᅇࡣ๻୰
ࡢⱥㄒࡢḷࡶྲྀࡾୖࡆࡓ࠸ࠋ࢔ࣥࢻ࣮࣭ࣜࣗࣟ࢖ࢻ࣭
࢙࢘ࣂ࣮࡟ࡼࡗ࡚᭱㏆࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝ໬ࡉࢀࡓࠋࡇࡕࡽ
ࡢⱥㄒࡢḷࡶ㠀ᖖ࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
䠉 193 䠉
 ࠕ୺ேබࡢヰ⾡࡟៿ࢀࡲࡋࡓ͐ࠋᰯ㛗ࡣ஦ᐇࢆಖㆤ⪅
࡟ᘚゎࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋࡔࡅ࡝⏕ᚐࡢ㡢ᴦ࡟㎸ࡵ
ࡽࢀࡓᮏᚰࡣಖㆤ⪅ࡢᚰࢆ࠺ࡗࡓࠋ᭱ึࡣ⏕ᚐࡀࡔࡲ
ࡉࢀ࡚ࡤ࠿ࡾࡢࡼ࠺࡟ᛮࡗࡓࡀࠊ⏕ᚐ㐩ࡣᮏᙜ࡟ࣟࢵ
ࢡࡀዲࡁ࡛ࠊඛ⏕ࢆឡࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ
ఱ஦ࡶ୍ᡤᠱ࿨࡟ࡸࡿࡢࡣࡍࡤࡽࡋ࠸஦ࡔ࡜ᛮࡗࡓࠖࠋ 
(66, 1A, I) 
 
ࠕஂࡋࡪࡾ࡟㠃ⓑ࠸࡜࠸࠺ࡼࡾ➗࠼ࡿᫎ⏬ࢆぢࡓࠋࡲ
ࡉ࠿୺ேබࡀ࠶ࢇ࡞࠾࠿ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆࡍࡿ࡞ࢇ࡚᝿ീࡶ
ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࠊ࡜࡚ࡶ㠃ⓑ࠿ࡗࡓࠋᏛᰯࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚
ⱥㄒࡢᫎ⏬ࡀぢࡽࢀࡿࡢࡣ࠶ࡾࡀࡓ࠸ࠋࡓࡔࠊ᪥ᮏㄒ
Ꮠᖥࡔ࡜࡝࠺ࡋ࡚ࡶㄞࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊ࡛ࡁࢀࡤⱥㄒ
Ꮠᖥࡀ࠸࠸ࠖࠋ (66, 1A, S) 
 
ࠗࢯ࣭࢘ࣝࢧ࣮ࣇ࢓࣮  ࠘
ࢧ࣓࡟くࢃࢀ∦⭎ࢆኻࡗࡓ୺ேබࡢ࣋ࢧࢽ࣮࣭ࣁ࣑
ࣝࢺࣥࡢఏグᑠㄝ࡟ᇶ࡙ࡃᫎ⏬ࠋᐙ᪘ឡࡸ୺ேබࡀ஦
ᨾ࠿ࡽ❧ࡕ┤ࡗ࡚๓ྥࡁ࡟⏕ࡁࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᥥ࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࠊ㠀ᖖ࡟Ύࠎࡋ࠸ᫎ⏬࡛࠶ࡿࠋ๻୰ࡢࢧ࢘ࣥࢻࢺ
ࣛࢵࢡ࠿ࡽࡢ᭤ࡶᩍᮦ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡀྍ⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
୰Ꮫ⏕ࡢ࡝ࡇ࠿࡛ぢࡏࡓ࠸ࠋ66 ᮇࡢ㧗ධ⏕࡟ࡶࠊ1 Ꮫ
ᮇᮎᚋ࡟ⱥㄒᏐᖥ࡛ୖᫎ఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
ࠕᕥ⭎ࢆኻ࠸ࣂࣛࣥࢫࢆ࡜ࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸࡞࠿࡛࠶ࡁࡽ
ࡵࡎ࡟ࢧ࣮ࣇ࢕ࣥࢆ⥆ࡅࡓࡢࡣࡍࡈ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊὠἼ࡟࠾ࡑࢃࢀࡓࢱ࢖࡟⾜ࡗ࡚ᝒࡋࢇ࡛࠸ࡿᏊ
࡝ࡶࡓࡕࢆຬẼ࡙ࡅࡓࡾࠊ⮬ศࡢ࡛ࡁࡿຊࢆ⢭୍ᮼฟ
ࡋࡓ࣋ࢧࢽ࣮࣭ࣁ࣑ࣝࢺࣥ࡟ឤືࡋࡲࡋࡓࠖࠋ (66, 1A, 
A) 
 
ࠕศ࠿ࡗࡓⱥㄒࡀ⤖ᵓ࠶ࡗࡓࠋ୺ேබࡀࢧ࣓࡟ࡸࡽࢀ
ࡿᚋ࡜๓ࡢ⭎ࡢ᭷↓ࡣ᧜ᙳࡢ࡜ࡁࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ࠼ࡓ
ࡢ࠿୙ᛮ㆟࡟ᛮ࠺ࠋᫎ⏬࡜ࡋ࡚ࡶࠊࢧ࣓࡟ࡼࡗ࡚⭎ࢆ
࡞ࡃࡋ࡞ࡀࡽࡶ࠶ࡁࡽࡵࡿࡇ࡜࡞ࡃᣮᡓࡍࡿឤືⓗ࡞
ヰࡔࡗࡓࠖࠋ (66, 1C, U) 
 
ࠕᙼዪࡀ⭎ࢆኻࡗ࡚ࡶࡵࡆࡎ࡟ࡀࢇࡤࡾ⥆ࡅࡓࡢࡣࡍ
ࡈ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ∦⭎ࢆኻࡗࡓࡽࢧ࣮ࣇ࢕ࣥࡍࡿࡢ
ࡣࡍࡈࡃ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࡢ࡟ࠊດຊ࡜ᕤኵࢆࡋ࡚࠶ࡁࡽ
ࡵ࡞࠿ࡗࡓᙼዪ࡟ຬẼࢆࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
  She is amazing! I’d love to cheer her! I was 
moved!!ࠖ(66, 1C, H) 
 
“I was impressed with her challenging spirit which 
is never satisfied. Although she lost her arm by the 
shark attack, she never gave up surfing. At the end 
of this movie, she said that anything is possible. I 
hope those words are true.” (66, 1-1, Y) 
 
㸺୰ 2㸼
ࠗ࢔࣏ࣟ 13࠘ 
࢔࣏ࣟ 13 ྕࡢ❓ᆅ࡜ᆅ⌫࡬ࡢᖐ㑏ࢆᥥ࠸ࡓᫎ⏬ࠋ
⛉Ꮫⓗ࡞▱ⓗዲወᚰࢆࡃࡍࡄࡿࡇ࡜ࡢฟ᮶ࡿసရ࡜ゝ
࠼ࡿࠋGraded Readers ࡜ే⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢸ
࢟ࢫࢺ࡜ᫎീࢆ㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽⱥㄒࢆᏛࡤࡏࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࠗࣇ࢛ࣞࢫࢺ࣭࢞ࣥࣉ ୍ᮇ୍఍  ࠘
୺ேබࣇ࢛ࣞࢫࢺ࣭࢞ࣥࣉࡢᩘወ࡞ே⏕ࢆᥥ࠸ࡓస
ရࠋࣇ࢕ࢡࢩ࡛ࣙࣥࡣ࠶ࡿࡀࠊ࣋ࢺࢼ࣒ᡓதࢆጞࡵ࡜
ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢṔྐࡢᵝࠎ࡞ฟ᮶஦ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚ᫎ⏬࠿ࡽᗄࡘ࠿ࡢࢩ࣮
ࣥࢆ₇ࡌࡉࡏ㠀ᖖ࡟┒ࡾୖࡀࡗࡓࠋ 
 
ࠗࣜࢺ࣭ࣝࢲࣥࢧ࣮  ࠘
୺ேබࣅ࣮ࣜࡀࣂ࢚ࣞࡢ㨩ຊ࡟┠ぬࡵ࡚࠸ࡃࠋᛮ᫓
ᮇࡢᑡᖺࡢᡂ㛗࡜ᐙ᪘ឡ࡜ඹ࡟ࠊࢧࢵࢳ࣮ࣕᨻᶒୗ࢖
ࢠࣜࢫ࡛⾶㏥ࡍࡿⅣ㖔ປാ⪅ࡢᝒယࢆᥥ࠸ࡓసရࠋṔ
ྐⓗ⫼ᬒ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡶࡗ࡜᥀ࡾୗࡆࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࢀࡤⰋ࠿ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
ࠗࢥࢵ࣍ඛ⏕࡜൅ࡽࡢ㠉࿨  ࠘
ࢻ࢖ࢶேⱥㄒᩍᖌ࡛࠶ࡿ࡜ඹ࡟ࠊࢧࢵ࣮࢝ࢆࢻ࢖ࢶ
࡟ఏ㐨ࡋࡓࢥࢵ࣍ඛ⏕ࡢ≀ㄒࠋᙜ᫬ࡢⱥㄒࡢᤵᴗࡢᵝ
Ꮚ࡞࡝ࡀ⯆࿡῝࠸ࠋ 
 
㸺୰ 3㸼
ࠗ࢔ࢼ࡜㞷ࡢዪ⋤  ࠘
LL ࡛ࡢᤵᴗࡶᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊẖᅇ 15 ศ⛬ᗘ࡟
༊ษࡗ࡚ⱥㄒᏐᖥ࡛ୖᫎࡋࡓࠋࢫࢺ࣮࣮ࣜࡶࡉ࡯࡝㞴
ゎ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ༑ศᴦࡋࡵࡿࠋ 
 
ࠗࣛ࢖࢜ࣥ࢟ࣥࢢ  ࠘
ྠᵝ࡟ LL ࡢᤵᴗ࡟࡚ୖᫎࠋࡇࡕࡽࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ
▱ࡽ࡞࠸࡜ࠊⱥㄒᏐᖥ࡛ࡣ⌮ゎ࡟ᑡࡋ㞴Ⅼࡀ࠶ࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
ࠗ42࠘ 
㯮ேึࡢ࣓ࢪ࣮࣮࣮ࣕࣜ࢞ࠊࢪࣕࢵ࣮࣭࢟ࣟࣅࣥࢯ
䠉 194 䠉
 ࣥࡢఏグᫎ⏬ࠋᩍ⛉᭩࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࢟ࣥࢢ∾ᖌࡢ₇
ㄝ࡞࡝ࠊே✀ᕪูၥ㢟࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡟⤡ࡵ࡚ୖᫎࡋࡓࠋ
ࢫ࣏࣮ࢶ࡜࠸࠺ษࡾཱྀ࠿ࡽࡶࠊ⏨Ꮚ⏕ᚐࡓࡕ࠿ࡽࡢホ
ุࡀⰋ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
ࠕࢪࣕࢵ࣮࣭࢟ࣟࣅࣥࢯࣥࡣ㛫㐪࠸࡞ࡃ㔝⌫⏺ࡢṔྐ
ࡢ᪂ࡓ࡞࣮࣌ࢪ࡟ྡࢆ้ࢇࡔࡀࠊࣜࢵ࣮࢟ࡢᨭ࠼ࡀࡇ
ࡢኚ㠉࡟ᚲせ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
⟃㥖ࡀ⏥Ꮚᅬ࡟ฟࡿࡇ࡜ࡶ㛫㐪࠸࡞ࡃ㧗ᰯ㔝⌫ࡢṔྐ
ࢆሬࡾ᭰࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠗࠊ⟃㥖ࡢࢪࣕࢵ࣮࣭࢟ ࣟ
ࣅࣥࢯࣥ 㸦࠘㸽㸧࡜ࡋ࡚⦎⩦࡟ບࡳࠊ⏥Ꮚᅬ࡬⾜ࡁࡓ࠸
࡜ᛮ࠺ࠖࠋ (66, 3A, F) 
 
ࠗ኱⤫㡿ࡢᇳ஦ࡢᾦ  ࠘
࣍࣡࢖ࢺࣁ࢘ࢫ࡛Ṕ௦኱⤫㡿࡟௙࠼ࡓ㯮ேᇳ஦ࡢ≀
ㄒࠋ๓㏙ࡢࠕ42ࠖྠᵝࠊே✀ᕪูၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇ
࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
 
ࠕ࡜࡚ࡶឤືⓗ࡞ᫎ⏬࡛ࡋࡓࠋ㯮ேࡀ⹢ࡆࡽࢀࡿࢩ࣮
ࣥࡣ࡜࡚ࡶᜍࢁࡋࡃ༳㇟࡟ṧࡾࡲࡋࡓࠋ≉࡟ࠊ㯮ேࡢ
஌ࡗࡓࣂࢫࢆ⇿Ⓨࡉࡏࡿࢩ࣮ࣥࡣே㛫ࡢࡸࡗࡓࡇ࡜࡜
ࡣᛮ࠼ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ㠃ⓑࡃࠊ⯆࿡῝࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁࡣࠊ
୺ேබࡀṔ௦ࡢ኱⤫㡿࡟௙࠼࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡢ኱
⤫㡿ࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋࡇ
ࡢᫎ⏬ࢆぢ࡚ࠊ⮬ศࡶ࣍࣡࢖ࢺࣁ࢘ࢫ࡛ᬽࡽࡋ࡚ࡳࡓ
࠸࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ࢜ࣂ࣐኱⤫㡿ࡢᑵ௵ࡣࠊ൅ࡶࢸࣞ
ࣅ࡛ぢࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢ୺ேබࡢே⏕ࢆ㏻ࡋ࡚ᫎ⏬ࡢ୰
࡛ࡑࡢࢩ࣮ࣥࢆぢࡿ࡜ࠊ࡜࡚ࡶឤືⓗ࡛ࡋࡓࠖࠋ  
(66, 3A, A) 
 
ࠕᬑẁ᪥ᮏ࡟࠸࡚ࡶ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡞ࠗ࠸ ே✀ᕪู ࠘ࠋᗂ
ᑡᮇ࡟᳜࠼ࡘࡅࡽࢀࡓ♫఍ᵓ㐀ࢆそࡉࢀࡿࡢࡣࠊᕪู
ࡋ࡚࠸ࡿഃ࣭ࡉࢀࡿഃࡢ཮᪉࡟࡜ࡗ࡚㎞࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊኚ໬ࡢ③ࡳࢆ࿡ࢃ࠸ࡓࡃ࡞࠸ࡓࡵ࡟ኚ໬ࢆᜍࢀࠊ
ᭀຊ࡟㉮ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡽࢀ࡚Ⰻ࠸ᶵ
఍ࡔࡗࡓࠖࠋ (66, 3A, K) 
 
ࠕཤᖺࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝࡟⾜ࡗ࡚ࠊ㯮ேᕪูࡢࡇ࡜ࢆㄪ࡭
ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ⯆࿡ࡢ࠶ࡿࢸ࣮࣐ࡔࡗࡓࠗࠋᜥᏊࡣ≢⨥
⪅࡛ࡣ࡞ࡃࣄ࣮࣮ࣟࡔࡗࡓࡢࡔ࠘࡜࠸࠺ࢭࣜࣇࡀ࡜࡚
ࡶ༳㇟࡟ṧࡗࡓࠋ࢜ࣂ࣐ࡉࢇࡀ኱⤫㡿࡟࡞ࡗࡓ᫬ࡣࠊ
࠶ࡲࡾࡑࢀࡀព࿡ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡅࢀ
࡝ࠊ௒⪃࠼ࡿ࡜࡜࡚ࡶࡍࡈ࠸ࡇ࡜࡞ࡢࡔ࡜ឤࡌࡓࠖࠋ  
(66, 3A, I) 
 
࣑ࠗࣟ࢜࡜ࢪ࢚ࣗࣜࢵࢺ  ࠘
ᝒ๻ࡢࣛࣈ࣭ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢཎᆺ࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁࢩ࢙࢖
ࢡࢫࣆ࢔ࡢᡙ᭤ࡢᫎ⏬㸦ࢮࣇ࢕ࣞࢵࣜ┘╩∧㸧ࠋඵᐑᩍ
ㅍࡢᐇ㊶ࢆཧ⪃࡟ࠊ Romeo & Juliet (Oxford 
University Press)࡜ඹ࡟ど⫈ࡋࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࡸ቎ᆅࡢ
ࢩ࣮ࣥ࡞࡝ࢆ⏕ᚐࡓࡕ࡟₇ࡌࡉࡏࡓࠋࢹ࢕࢝ࣉࣜ࢜୺
₇ࡢࡶࡢ࡜ࡢᑐẚ࡞࡝ࢆヨࡳ࡚ࡶ㠃ⓑ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
㸺㧗ᰯ 1 ᖺ⏕ 62 ᮇࠊ66 ᮇ㸼 
ࠗ࢝ࣥࣇ࣮࣭ࣃࣥࢲ  ࠘
ᪧㄢ⛬ࡢ Oral Communication I㸦⌧⾜⛉┠࡛ࡣⱥ
ㄒ⾲⌧ I㸧࡛ ࠊᫎ⏬ࢆ LL ࡟࡚ⱥㄒᏐᖥ࡛ど⫈ࡉࡏࡿ࡜
ඹ࡟ࠊྡྎモࢆྵࡴࢩ࣮ࣥࢆᗄࡘ࠿㑅ࢇ࡛⏕ᚐࡓࡕ࡟
ᐇ₇ࡉࡏࡓࠋ௨๓ᮏᰯ࡟໅ົࡉࢀ࡚࠸ࡓᖹཎ㯞Ꮚᩍㅍ
ࡀࠊ➹⪅ࡢ⾜ࡗࡓᣦᑟᡭ㡰ࡢⓎᒎᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ࢔࢘ࢺ
ࣉࢵࢺ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࢖ࣥࣉࢵࢺࠖ࡜ࡋ࡚ࠗⱥㄒᩍ⫱ 6 ᭶
ྕ࠘(2012)࡟⤂௓ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡣ➹⪅ࡀ⾜ࡗࡓ
acrostic ࢆసࡿ࡜࠸࠺ᤵᴗ࡛ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡢసရ౛࡛ࠊ
Youth ࡜࠸࠺࠾㢟㸦ࢸ࣮࣐㸧࡜ᫎ⏬ࡢෆᐜࢆぢ஦࡟⤖
ࡧ௜ࡅࡓసရ࡛ឤᚰࡉࡏࡽࢀࡿࠋ 
 
YOUTH 
“Yesterday is a history.” 
Oogway said that word. 
Unfortunately. 
That is true. 
How can I go back to yesterday? 
(62, 1-1, K) 
 
ࠗ࣋࢖࣐ࢵࢡࢫ  ࠘
ᮏᰯࡢᅜ㝿஺ὶ Day ࡜࠸࠺⾜஦࡛ᤵᴗ᪥⛬ࡀศ᩿
ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺᫬ᮇ࡟ࠊ㧗 1 ࡢ Communication English 
I ࡢᤵᴗෆ࡟ 2 ᅇ࡟ศࡅ࡚ⱥㄒᏐᖥ࡛ど⫈ࡋࡓࠋ୺㢟
ḷࡢ Story ࡶྠ᫬ᮇ࡟ᤵᴗ࡛ᢅ࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅜ㝿஺ὶ
Day ࡛᮶ᰯࡋࡓྎ୰୍୰ࡢ⏕ᚐ࡜ࡢ≉ูᤵᴗ࡛ࡶ୍
⥴࡟ḷࡗࡓࠋ 
 
࣑ࠗࢵࢩ࣭ࣙࣥࣈ࣮ࣝ  ࠘
ᾏὒ⏕≀Ꮫ⪅ Sylvia A. Earle ༤ኈ࡟ࡼࡿࠊNetflix
㝈ᐃබ㛤ࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱࣜ㸫ᫎ⏬ࠋᾏὒ᥈ᰝࡢ◊✲ศ
㔝࡟࠾ࡅࡿ➨୍ே⪅ࡢ༤ኈࡀࠊ㛗ᖺ࡟Ώࡿ◊✲ࡢㄪᰝ
⤖ᯝ࠿ࡽࠕᾏࡢಖ඲ࠖࢆᡃࠎ࡟ッ࠼࠿ࡅࡿࠋ 
 
ࠕ࠸ࡢࡕࡢẕ࡛࠶ࡿᾏࡀே㛫ࡢ␗ᖖ࡞ࡲ࡛ࡢ஘⋓࡟ࡼ
ࡗ࡚㨶ࡢᩘࢆ኱ࡁࡃῶࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ⤫ィ࡟ࡼࡗ࡚᫂
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 ࡽ࠿࡞ࡇ࡜ࡔ࠿ࡽᑐ⟇ࢆࡋ࡚࠸࠿࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸࡜ឤ
ࡌࡲࡋࡓࠋ᪥ᮏேࡣ୍ᖺ㛫࡟኱㔞ࡢ࣐ࢢࣟࢆ㣗࡭ࠊࢡ
࣐ࣟࢢࣟࡣ௨๓ࡢ 10㸣௨ୗࡲ࡛࡟ῶࡗࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚
࠸ࡲࡍࡀࠊ௒࡛ࡶつไࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ືࡁࡣ᪥ᮏᅜෆ࡛
ࡣぢ࠺ࡅࡽࢀࡲࡏࢇࠋ௒ື࠿ࡎ࡟࠸ࡘືࡃࡢ࡛ࡋࡻ࠺
࠿͐ࠖࠋ (66, 1-3, L) 
 
͆This movie is worth watching, I think. First, I can 
hear what is said in the movie, not too difficult nor 
easy. Second, I can understand the difficulties to 
manage to do both research and life. They often 
become incompatible, and I wonder if I could do 
both if I were her. The destruction of the ocean is 
also astonishing. I want to see more next time.” (66, 
1-3, I) 
 
ࠗࢫࢱࣥࢻ࣭ࣂ࢖࣭࣑࣮  ࠘
Pearson Longman ࡢ The Body ࡜ేࡏ࡚ᫎ⏬ࢆど
⫈ࡋࡓࠋThe Body ࡣኟఇࡳࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ㄞࡲࡏࡓࠋ
୺ேබࡢᑡᖺ㐩ࡸᙼࡽࡢ⾜ࡗࡓෑ㝤࡟ᑐࡍࡿඹឤࢆᣢ
࡚ࡿⅬࡀࡇࡢᩍᮦࡢ㨩ຊ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓⅬࢆ
Discussion ࡍࡿ࡞࡝ࡍࡿ࡜ࠊࡼࡾᩍᮦࢆ᥀ࡾୗࡆࡿࡇ
࡜ࡀฟ᮶ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᑠㄝ࡜ᫎ⏬ࡢ⤖ᮎࡢᕪ␗࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡢࡶ㠃ⓑ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
ࠗࣛࢵࢩࣗ㸭ࣉࣛ࢖ࢻ࡜཭᝟  ࠘
ᐇヰ࡟ᇶ࡙ࡃ 2 ேࡢ F1 ࣮ࣞࢧ࣮ࡢࣛ࢖ࣂࣝ㛵ಀࢆ
ᥥ࠸ࡓసရࠋᡭ࡟ờᥱࡿ࣮࣭࢝ࢳ࢙࢖ࢫࢆሓ⬟࡛ࡁࡿ
࡜ྠ᫬࡟ 2ேࡢ୺ேබࡢࢻ࢖ࢶㄒ࡞ࡲࡾࡢⱥㄒࡸ࢖ࢠ
ࣜࢫⱥㄒࡶᴦࡋࡵࡿࠋ≉ู᫬㛫๭ᮇ㛫ࡢᫎ⏬ୖᫎ఍ࡣ
Ꮫᖺ඲ဨࡀཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺ヂ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸ࡀࠊཧຍ⪅
ேᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ㠀ᖖ࡟ዲホ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
ࠗࢫࢱ࣮࣭࢛࣮࢘ࢬ ᪂ࡓ࡞ࡿᕼᮃ  ࠘
⌧ᅾ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ 7 ࡀබ㛤୰࡛࠶ࡿࠋࢩ࣮ࣜࢬࡢཎⅬ
࡜ࡋ࡚࢚ࣆࢯ࣮ࢻ 4ࢆぢ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆⱥㄒ࡛Ꮫ࡭ࡿࡼ࠺࡟࡜ࠗCD ௜ ࢫ
ࢱ࣮࣭࢛࣮࢘ࢬࡢⱥㄒ[࢚ࣆࢯ࣮ࢻ 4 ᪂ࡓ࡞ࡿᕼᮃ]࠘
㸦ᏳἙෆဴஓⴭ㸧࡜࡜ࡶ࡟ᫎ⏬ࢆど⫈ࡋ࡚࠸ࡿࠋᫎ⏬
ࢆぢ⤊ࢃࡗࡓᚋ࡟ࡣ Joseph Campbell ࡢ The Power 
of Myth ࠿ࡽࠊࢫࢱ࣮࣭࢛࣮࢘ࢬ࡟ぢࡽࢀࡿ⚄ヰࡢᙳ
㡪࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡃィ⏬࡛࠶ࡿࠋ 
 
“I have never seen “Star Wars” series before but it 
was very interesting and exciting. However, the 
battle between Obi-one and Vader was not thrilling 
and I was a little disappointed. Still, the story was 
great, and I want to see episodes V and VI, too in 
the English lessons.” (66, 1-4, K) 
 
㸺㧗ᰯ 2 ᖺ⏕ 62 ᮇࠊ63 ᮇࠊ65 ᮇ㸼 
ࠗࢢ࣮ࣞࢺ࣭ࢹ࢕࣮࣋ࢱ࣮ࢬ ᰤගࡢᩍᐊ  ࠘
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㯮ே኱Ꮫࢹ࢕࣮࣋ࢺ࣭ࢳ࣮࣒ࡢά㌍ࢆᥥ
࠸ࡓᐇヰ࡟ᇶ࡙ࡃసရࠋ㧗ᰯ 2 ᖺ⏕ࡢ TT ᤵᴗࢆཷࡅ
ᣢࡘ㝿࡟ⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡀࠊࡑࡢᣦᑟࡢ
㝿࡟ぢࡏࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๻୰࡟ࡣ㯮ேࡀࣜࣥࢳࢆ
ཷࡅࡿ࡜࠸࠺෶᝺࡞ሙ㠃࡞࡝ࡶ࠶ࡾே✀ᕪูࡢ㠀㐨ࡉ
࡟ᨵࡵ࡚⾪ᧁࢆཷࡅࡿࠋ᭱ᚋ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࣁ࣮ࣂ࣮
ࢻ኱࡜ࡢㄽᡓࡢࢩ࣮ࣥࡣᅽᕳ࡛࠶ࡿࠋ 
 
“This movie gave me a great inspiration and I 
thoroughly celebrate the victory of Willy College. On 
the other hand, however, I felt that the debate 
match between Harvard and Willy turned out to be 
unfair to Harvard students. When the student from 
Willy talked about his own experience seeing a dead 
body of a black man in Texas lynched by white men, 
almost everybody in the auditorium should have 
felt pity for him. I am not trying to say that Willy 
College won the debate match just because they are 
black people, but it would be safe to say that debate 
matches of this sort depend on the students’ ethnic 
and educational backgrounds. (65, 2-4, S) 
 
࣭࣑ࠗࣞࢮࣛࣈࣝ  ࠘
㏆ᖺࠊከࡃࡢ࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝࡀᫎ⏬໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ௦⾲స࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋDo You Hear the 
People Sing? ࢆึࡵ࡜ࡋ࡚ྡ᭤ࡀከ࠸ࠋᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛
ࡣ࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺᫎീ࠿ࡽᩘ᭤ࢆ⤂௓ࡍࡿ
ࡢ࡟␃ࡵࡓࡀࠊ෤ఇࡳ࡞࡝ᫎ⏬㤋࡬㊊ࢆ㐠ࡪࡇ࡜ࢆዡ
ບࡋࡓࠋᐇ㝿࡟ከࡃࡢ⏕ᚐࡀࡇࡢᫎ⏬ࢆぢ࡟⾜ࡗࡓࡼ
࠺࡛࠶ࡿࠋ㧗ᰯ 2 ᖺ⏕ࡢ TT ᤵᴗ࡛ 3 Ꮫᮇࡢᤵᴗࡢᅇ
ᩘࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ๻୰࠿ࡽࡢᩘ᭤ࢆ㑅ࢇ࡛
⦎⩦ࢆࡉࡏࠊࣃࣇ࢛࣮࣐࣭ࣥࢫ ࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚ḷࢃࡏࡓࠋ
᭱ᚋ࡟඲ဨࡢྜၐ࡛⥾ࡵᣓࡿࢡࣛࢫࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 
ࠗ௒ࢆ⏕ࡁࡿ  ࠘
ୖᫎ఍ࢆ㛤ദࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟෤ఇࡳㄢ㢟࡜ࡋ࡚ど⫈ࢆ
່ࡵࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᐤᐟ⯋Ꮫᰯࢆ⯙ྎ࡟⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ
ࡿᩍᖌ࡜⏕ᚐࡓࡕࡢᚰࡢ஺ὶࢆᥥ࠸ࡓᏛᅬ≀ㄒࠋⱥㄒ
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ᩥᏛࠊ₇๻࡞࡝࡟⯆࿡ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡃࡀ͐ࠋ๻୰࡟ࡶ࠶
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࡚ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᏛᮇᮎ࡟ᐇ᪋ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࡑ
ࡢཎ✏ࢆ෉Ꮚ࡟ࡲ࡜ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࡑࡢ௚ࠊᫎ⏬ࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓⓎᒎⓗᣦᑟ
ࡇࢀࡲ࡛࡟ิᣲࡋࡓ⏕ᚐ࡟ࡼࡿឤ᝿ࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ
ࡑࡢ᫬ࠎࡢᡂ㛗ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᫎ⏬࡟ᑐࡋ
࡚⏕ᚐ㐩ࡀᵝࠎ࡞ឤ᝿ࢆᣢࡗ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࡀᨵࡵ࡚ศ
࠿ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᮍ▱ࡢ
ศ㔝࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡㛵ᚰࡸឤືࢆ⣲┤࡟⾲⌧ࡋ࡚ࡃࢀࡓ
ࡶࡢࡀከࡃᎰࡋࡃᛮ࠺ࠋࡲࡓࠊឤ᝿ᩥࢆ᭩ࡃ㝿ࡢ౑⏝
ゝㄒࡀᚎࠎ࡟᪥ᮏㄒ࠿ࡽⱥㄒ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊ㛗ᮇⓗ࡞ど㔝࡟❧ࡗ࡚ⱥㄒ⩦ᚓࡢᡂᯝࢆほᐹࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡟ᣲࡆࡓឤ᝿ᩥࡢ௚࡟ࡣࠊᫎ⏬ࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓⓎ
ᒎⓗᣦᑟࠊࡍ࡞ࢃࡕⓎ⾲άື࡜ࡋ࡚ࠊձᏛᮇᮎࡢࣃࣇ
࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺ࡛ᫎ⏬ࡢࢩ࣮ࣥࢆ₇ࡌࡿࠊղᫎ⏬
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤂௓ࢫࣆ࣮ࢳࢆࡉࡏࡿࠊ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ձࡢᫎ⏬ࡢࢩ࣮ࣥࢆ₇ࡌࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࠗ࢝ࣥࣇ࣮࣭ࣃࣥࢲ ࠘ࠗࠊ ࣇ࢛ࣞࢫ
ࢺ࣭࢞ࣥࣉ ࠘ࠗࠊ ࣑ࣟ࢜࡜ࢪ࢚ࣗࣜࢵࢺ࠘➼ࡢసရ࡛ᐇ
᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋᫎ⏬ࡢ୰ࡢྡྎモࡸឤືⓗ࡞ࢩ࣮ࣥࢆẼ
ᣢࡕࢆ㎸ࡵ࡚₇ࡌࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢࡣࠊⱥㄒࡀᣢࡘࠕࡇ࡜
ࡤࠖᮏ᮶ࡢព࿡ࡸാࡁࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚኱
ኚ᭷ព⩏࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋղᫎ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤂௓ࢫࣆ࣮
ࢳࡶࠊ⏕ᚐྠኈࡀ࠾஫࠸࡟᝟ሗ࣭ពぢࢆඹ᭷ࡍࡿᶵ఍
࡜ࡋ࡚㠀ᖖ࡟┒ࡾୖࡀࡗࡓࠋࡑࡢసရ౛ࢆᕳᮎ࡟♧ࡍ
㸦㈨ᩱ 1㸧ࠋ௨ୖࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ᢅࡗ࡚ࡁࡓᫎ⏬ࡢά⏝ἲ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫせࢆ㏙࡭࡚ࡁࡓࡀࠊⓎ⾲άື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ఱࡼࡾ⏕ᚐྠኈࡀࠕⱥㄒ࡛ࡢⓎ⾲ࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊࡑࡢ㓬㓮࿡࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ࠾ࢃࡾ࡟ 
㧗ᰯ᫬௦ࡢ➹⪅࡟ࡶࠊⱥㄒࡢḷࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡃࢀࡓᩍ
ᖌࡀ࠸ࡓࠋ㧗ᰯ 1 ᖺḟࡢᤵᴗ࡛ࠊJohn Lennon ࡢ
Imagineࢆࢠࢱ࣮ࡢᙎࡁㄒࡾ࡛ḷࡗ࡚ࡃࢀࡓࡑࡢඛ⏕
ጼࢆ௒࡛ࡶ㩭᫂࡟グ᠈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ⱥㄒࡢḷࡸᫎ⏬ࢆᤵᴗ࡟⏝࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᩍᖌࡣἑ
ᒣ࠾ࡾࠊ≉ẁࡇࡢㄽ㞟࡟᭩ࡃ࡯࡝≉ู࡞ᐇ㊶࡛ࡣ↓࠸
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ኱ษ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ⏕ᚐࡓࡕࡀ⯆
࿡㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚ࠊᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽⱥㄒࡢᏛ⩦࡟⮫ࡴࡇ࡜
࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡟ᣲࡆࡓᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ୍➃ࡀᇉ㛫ぢ
ࡽࢀࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ 
௒ᚋࡣ᭦࡟ࠊᑠㄝࡸリࠊࢸࣞࣅ࣭ࢻ࣐ࣛࡸ YouTube
࡞࡝࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺື⏬࡞࡝ࠊḷࡸᫎ⏬࡟㞄᥋ࡍ
ࡿ࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝ࡶど㔝࡟ධࢀ࡞ࡀࡽࠊⱥㄒᤵᴗࡢᐇ
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Inside Out 
K. K. 
Hello Everyone. Today, I’m going to introduce a movie called, “Inside Out”. 
Have you ever heard about this movie? It is a movie about our minds. The characters are 
the five emotions that are in our minds, which are, Joy, Sadness, Anger, Disgust, and Fear. 
One of them, Joy, wanted to make the human as happy as ever. But, Sadness was in her 
way, since she always makes the human sad. Have you ever thought of how good it would 
be if there were no sadness? You don’t need to have that very bad feeling even if your pet 
died, or even if you got a bad score at the examination, right? But after facing trouble, Joy 
realized the value of Sadness, and decided to be on good terms with her. How sadness is 
useful for us? To check the answer, watch the movie! 
In Japanese, this movie is called, “Insaido Heddo”. I think this is a horrible 
translation. If the title only shows that it is a movie about the things inside our head, the 
title should be “Inside the head”. But it is not. The title is “Inside Out”. Inside out means 
that it’s having the inner surface turned out. The author put a very important and a very 
profound meaning into this word. It means that our emotion, like joy and sadness, are just 
like the two sides of the same coin, and they could be easily turned out. It is difficult to 
understand this, but it’s another theme of this movie. I think you can feel about this if you 
watch the movie. 
This movie is basically for kids, but it’s also for grownups too. All I can say now, that 
it is a very very good movie. Anyone who has even a little bit of interest towards this 
movie, I will strongly recommend you to watch it. In English, please. Thank you for 
listening. 
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